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El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo mejorar la productividad 
en el área de compras, refiriéndose a la productividad en los costos de 
adquisición en los pedidos de compra, a través de la metodología de ingeniería 
gestión de stock en una envasadora de GLP: Logística y transportes Alfa S.A. de 
modo que tal herramienta me permitió desarrollar un mejor sistema de 
abastecimiento de stocks continuos, estratégico e independiente que representa 
la mayor demanda y costo; bajo el estudio de los parámetros de stock para 
mejorar el cumplimiento de la atención oportuna en los pedidos de compra y el 
modelo de stock de abastecimiento de revisión continua para la mejor utilización 
de los costos de adquisición. La investigación tuvo una población de 24 artículos, 
determinada por un periodo de enero a marzo del presente año, la muestra son 
los mismos 24 artículos de la población ya que el muestreo es de tipo censal. 
Para la recolección de datos se recogió datos primarios mediante los instrumentos 
de medición, tales son el formato de stock de seguridad, formato del lote 
económico, formato de utilización de costos de adquisición de pedido de compra y 
el formato de atención de pedido de compra, otros formatos de la empresa así 
mismo se recogió datos secundarios de las áreas de contabilidad, logística y 
otros; los datos de la pre prueba y post prueba se procesaron en el programa 
Excel y Statistical Package for the Social Sciences (SPPS) aplicando la 
estadística descriptiva y la inferencial respectivamente, obteniéndose como 
resultado principal mejora de la productividad en compras en un 14% que significó 
que por cada pedido en los 24 artículos se tiene un ahorro en costos de 
adquisición de 7,14 soles por unidad comprada respecto al inicio, así mismo se 
obtuvo un ahorro de los costos de adquisición en compras de S/. 1,943 por 
trimestre y otro punto importante es que mientras se mejora la utilización de 
costos se mantuvo un nivel alto del cumplimiento de la atención del pedido de 
compra en un 95% respecto al inicio en la investigación concluyendo que, la 
aplicación de la gestión de stock mejora la productividad en compras en la 
envasadora de GLP: logística y transportes alfa S.A. debido a un mejor equilibrio 
entre el costo y servicio (gestión de stock) en el abastecimiento que me permitió 
organizar, planificar, dirigir  y controlar mejor las compras. 







The present research project was to improve productivity in the purchasing area, 
referring to the productivity in purchase costs in purchase orders, through the 
engineering methodology of stock management in the company packing machine 
of GLP: Logistics and transport Alfa S.A. so that this tool allowed me to develop a 
better system of supply of continuous, strategic and independent stocks that 
represents the highest demand and cost; under the study of the stock parameters 
to improve the compliance of the timely attention in the purchase orders and the 
supply model of continuous review for the best use of acquisition costs. The 
research had a population of 24 articles, determined by a period from January to 
March of this year, the sample is the same 24 articles of the population since the 
sample is census type. For the collection of data, primary data was collected 
through the measurement instruments, such as the security stock format, the 
economic lot format, the purchase order purchase cost utilization format and the 
purchase order attention format, other formats of the company likewise secondary 
data of the areas of accounting, logistics and others were collected; the pre-test 
and post-test data were processed in the Excel and Statistical Package for the 
Social Sciences (SPPS) program, applying descriptive and inferential statistics 
respectively, obtaining as a main result improvement in productivity in purchases 
by 14% which meant that for each order in the 24 items there is a saving in 
acquisition costs of 7.14 soles per unit purchased compared to the beginning, as 
well as a savings in purchase costs of S /. 1,943 per quarter and another important 
point is that while improving the use of costs, a high level of compliance with the 
purchase order was maintained by 95% compared to the start of the investigation, 
concluding that the application of stock management improves productivity in 
purchases in the company packing machine of GLP: Logistics and transport Alfa 
S.A. due to a better balance between the cost and service (stock management) in 
the supply that allowed me to better organize, plan, direct and control purchases. 
 
Keywords: purchase order, cost of acquisition, stock, productivity. 
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